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EDITORIAL
Una vegada més, la bona feina feta dins les aules de 
l’Escola Politècnica Superior veu la llum amb una nova 
edició de la revista ENGINY. Vull aprofitar aquest edi-
torial per donar les gràcies a totes les persones que hi 
han donat suport, dedicant-hi hores de revisió i creant 
propostes publicables per donar vida a la revista que 
ara teniu al davant. També us voldria convidar a con-
tinuar col·laborant-hi per mantenir l’espai divulgatiu 
que ha creat la publicació, que ha esdevingut tan im-
portant per a l’Escola. Voldria agrair especialment als 
col·laboradors de la revista les seves aportacions econò-
miques, que fan possible editar en paper aquest cinquè 
número consecutiu: esperam continuar comptant amb 
el seu suport en endavant. Gràcies a tots i que puguem 
continuar el camí plegats.
Aquest número a la secció de Treballs Docents inclou 
un total de quatre memòries d’activitats docents pro-
posades a diverses assignatures. Aquests treballs han 
servit per avaluar-ne els autors i, finalment, han estat 
seleccionats pel professor de cada assignatura per pu-
blicar-los a la revista. A la secció de Recerca-Divulgació 
es recullen un total de quatre excel·lents propostes, en-
tre treballs de divulgació de professors i projectes de fi 
de carrera. Val a dir que la secció de Recerca-Divulgació 
ha anat guanyant empenta any rere any.
De nou encoratj la comunitat universitària a participar 
en la propera edició de la revista Enginy@eps, per po-
der continuar gaudint d’aquest saludable exercici de 
divulgació i exposició pública de les tasques docents i 
de recerca. La crida a la participació ja està disponible a 
<enginy.uib.es>.
BARTOMEU ALORDA
Grup de Sistemes Electrònics
Departament de Física
Universitat de les Illes Balears
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El Congrés de Turisme Digital és una aposta conjun-ta del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics de Tele-comunicacions, la Direcció General d’Innovació i 
Desenvolupament del Govern de les Illes Balears i la Uni-
versitat de les Illes Balears per crear un espai on les neces-
sitats tecnològiques del sector turístic siguin analitzades 
en detall. Aquesta primera trobada, que va tenir lloc el dia 
14 de març, es va proposar amb una clara visió de conti-
nuïtat, per obrir una reflexió al voltant del nou context 
amb el qual el sector turístic s’enfronta, tant des del punt 
de vista de la crisi econòmica mundial com dels nous mo-
dels turístics que es necessita implantar per atendre els 
reptes de reconversió de destinacions turístiques madu-
res. La proposta va aprofundir en la utilització de les tec-
nologies de la informació en aquesta reconversió.
 
Hi va haver dues taules rodones: la primera, centrada en 
la identificació de les necessitats i el posicionament del 
sector enfront del turisme digital; la segona, centrada en 
la reconversió d’una destinació turística madura i en una 
proposta d’evolució cap al turisme digital. En tots dos ac-
tes es varen fer aportacions molt interessants, que per-
meten entreveure que el turisme digital s’està obrint ca-
mí i és una opció important a l’hora de reconvertir una 
destinació turística obsoleta.
El Congrés va permetre donar a conèixer un conjunt 
d’ofertes, solucions i projectes tecnològics que es desen-
volupen a les Illes Balears. En aquest sentit, es va comp-
tar amb les propostes de Turistec, Prodigy Consultores, 
Inisle, el Laboratori de Tecnologies de la Informació i 
Multimèdia, Lux Mallorca, Grup Serra, IB-red, Fem TIC 
i BOXX.
Finalment, es va presentar el projecte de reconversió de 
la Platja de Palma, basat en una aportació diferent, ano-
menada SmartWifiPdP.
La jornada va deixar un regust molt bo a tots els assis-
tents i participants, de manera que creiem que s’han creat 
les sinergies necessàries perquè per a l’any vinent es pu-
gui organitzar el Segon Congrés de Turisme Digital. Se-
guiu l’espai <turismedigital.uib.cat> per saber-ne més.
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«SMART DESTINATION». 
LA TECNOLOGIA APLICADA 
A L’ENTORN D’ACOLLIDA
BARTOMEU ALORDA
Eficiència, sostenibilitat i intel·ligència són alguns dels termes que s’associen al concepte de smart city. Aplicant aquest terme a diferents camps, el 
concepte de ciutat intel·ligent, ciutat sostenible o ciutat 
eficient esdevé un desig compartit des de molts àmbits 
en els temps que corren.
La utilització de la tecnologia aplicada a la recollida i 
transmissió d’informació i a la presa de decisions és un 
procés fonamental per aconseguir una ciutat al servei 
de les persones. I sobretot si la ciutat ha d’acollir igual 
residents i turistes. Sentir-se acollit per la destinació 
turística defineix un nou concepte que rep el nom de 
smart destination, que possibilita al turista sentir-se in-
tegrat a l’entorn d’acollida i amb més capacitat per inter-
accionar-hi. Així doncs, definir una smart destination 
implica situar al nucli de les accions les persones: els 
turistes, sí, i també els residents. Al voltant de les perso-
nes han d’aparèixer les activitats en relació amb uns es-
pais eficients, el control mediambiental, la gestió de la 
il·luminació, l’administració electrònica, els nous camins 
de participació ciutadana, la mobilitat sostenible, la mi-
llora dels nivells de seguretat i l’atenció social personalit-
zada...
Per poder dur a terme la llarga transformació que suposa 
aplicar el concepte de smart destination és de vital impor-
tància comptar amb tots els sectors de la societat, ja que 
les interaccions són inevitables, o més ben dit, desitjables. 
El sector privat i el sector públic han de treballar coordi-
nadament, ja que es necessita que sigui així des del mo-
ment que es comparteix un territori. Qualsevol iniciativa 
projectada sense tenir en compte ambdós sectors tendirà 
a la desaparició o a la marginació. En aquest sentit, i amb 
l’objectiu d’optimitzar recursos, les entitats públiques i 
les entitats privades han de treballar conjuntament, no 
per l’eficiència econòmica, sinó per l’optimització de re-
cursos, per propiciar una qualitat de vida intel·ligent a les 
persones que comparteixen un territori.
D’aquesta feina que s’ha de fer conjuntament, el sector 
innovador que representa a les Illes Balears la Universitat 
no en pot quedar fora, o més ben dit, hi ha de posar el seu 
granet d’arena per retornar a la societat el fruit de la tasca 
docent i investigadora que desenvolupa. En aquest sen-
tit, la Universitat de les Illes Balears el passat mes de ju-
liol va firmar un conveni marc de col·laboració amb l’àrea 
delegada de seguretat de l’Ajuntament de Palma per crear 
sinergies i voluntats per treballar conjuntament. Una de 
les aportacions fetes en aquest marc ha estat definir un 
model de transformació tecnològic de la Platja de Palma 
en smart destination basat en una infraestructura deno-
minada SmartWifiPdP. 
El camí iniciat es basa en la cooperació i en la coordinació 
de recursos per esdevenir útils a la societat que ens acull 
com a Universitat i de la qual formam part.
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SAMPOL Ingeniería y Obras, SA, és una empresa familiar amb més de setanta-cinc anys d’història, de capital íntegrament balear, que sota la direcció 
del seu president, don Gabriel Sampol, ha aconseguit 
comptar actualment amb delegacions i projectes tant en 
l’àmbit nacional com internacional. 
L’activitat de l’empresa se centra en quatre grans línies 
de negoci: les infraestructures elèctriques, la generació 
energètica, l’obra civil i les aplicacions tecnològiques. 
En totes aquestes àrees l’empresa destaca per l’objectiu 
d’excel·lència en la recerca de l’eficiència energètica.
La Càtedra Sampol d’eficiència i gestió energètica és 
l’evolució natural de la Càtedra Sampol inicialment crea-
da l’any 2008 entre Sampol Ingeniería y Obras, SA, i la 
Universitat de les Illes Balears. Té com a objectius: pro-
moure les activitats docents en l’àrea de la gestió ener-
gètica i les energies renovables; organitzar activitats di-
vulgatives de la gestió integral i de l’eficiència energètica 
i participar-hi; i fonamentalment realitzar tasques de re-
cerca i desenvolupament (R+D) conjuntes UIB - Sampol 
Ingeniería y Obras, SA.
En el marc d’aquestes línies de treball, la Càtedra ha rea-
litzat les activitats següents al llarg del curs acadèmic 
2012-13:
Referent a la docència, l’activitat portada a terme per la 
Càtedra Sampol ha consistit a donar suport a les accions 
formatives de l’assignatura optativa Energies Renova-
bles (4705).
 
Sistema de RVE, UIB (Sampol)
En el marc de les actuacions conjuntes de recerca i de-
senvolupament (R+D) que s’han portat a terme de forma 
conjunta per part dels membres de la Càtedra Sampol de 
la UIB i els membres de la divisió R+D del departament 
d’Energia de Sampol Ingeniería y Obras, SA, cal remarcar 
les següents per la seva rellevància:
La implantació d’un sistema de quatre punts de recàrre-
ga de vehicles elèctrics a la UIB (ed. Ramon Llull) i deu 
punts de recàrrega al ParcBIT (zona de la central de coge-
neració), portada a terme al llarg del present curs acadè-
mic, en el marc del projecte tractor del ParcBIT SmartBit, 
liderat pel departament de R+D de Sampol Ingeniería y 
Obras, SA. Aquest sistema de recàrrega fou inaugurat el 
21 de juny de 2012 pel senyor Gabriel Sampol, president 
de Sampol Ingeniería y Obras, SA; el doctor Andreu Moià, 
director de la Càtedra Sampol d’eficiència i gestió ener-
gètica de la UIB; la doctora Maria Calafat, responsable de 
R+D+I de Sampol Ingeniería y Obras, SA; la doctora Ra-
quel Herranz, vicerectora d’Infraestructures i Medi Am-
bient de la UIB; el senyor Jaume Ochogavia, director ge-
neral d’Indústria i Energia; i la doctora Montserrat Casas, 
Rectora de la UIB.
 
CÀTEDRA SAMPOL 
D’EFICIÈNCIA I GESTIÓ 
ENERGÈTICA 
ANDREU MOIÀ POL I VÍCTOR MARTÍNEZ MOLL
Co-Directors de la Càtedra
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Sistema de RVE, ParcBIT (Sampol)
L’activitat més important que ha portat a terme al llarg 
del present curs acadèmic l’equip de la Càtedra Sampol 
és la realització de tasques conjuntes de R+D amb la divi-
sió R+D del departament d’Energia de Sampol Ingenie-
ría y Obras, SA, en el marc del projecte FP7 Wattalyst, del 
qual l’empresa és soci oficial. L’objectiu d’aquest projec-
te és la generació de coneixement en el marc de les tecno-
logies de la informació i de les comunicacions. Especial-
ment en el sentit d’estudiar com es poden fer servir per 
fer més efectives i eficients les solucions i actuacions ba-
sades en un model DR (demand-response).
 
Sistema de Metering Wattalyst, Anselm Turmeda (UIB)
Concretament en el marc d’aquest projecte l’equip de la 
Càtedra ha realitzat el pla executiu d’implantació d’un 
sistema de monitoratge remot del consum de l’edifici 
Anselm Turmeda (campus de la UIB), així com de les di-
ferents variables ambientals d’aquest edifici, a fi de dotar-
lo dels equips de mesura necessaris perquè es pugui em-
prar com a lloc de proves (test site) del projecte Wattalyst 
a la UIB.
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A dia d’avui, el vehicle elèctric dins la societat actual, és una realitat cada vegada més consolidada. En els darrers anys, els principals fabricants, han tret 
al mercat vehicles completament elèctrics com és el cas 
de Nissan, Peugeot o Mitsubishi.  Dins el primer semes-
tre de 2012, la venda de vehicles elèctrics es va incremen-
tar un 92%, amb el lideratge de Mitsubishi amb el seu mo-
del i-Miev, seguit de Peugeot amb el model iOn, Citroën 
amb el C-Zero i Nissan amb el Leaf. No obstant, si es con-
templa tot l’any 2012, el vehicle més venut i que ha resul-
tat ser el més popular dins la societat malgrat  no tractar-
se d’un cotxe, sinó d’un quadricicle, és el Renault Twizy.
El vehicle elèctric, com és sabut, presenta tot un seguit 
d’avantatges, prou importants respecte als vehicles con-
vencionals amb motor de combustió. Un dels principals 
avantatges, és la millora en la eficiència energètica glo-
bal. D’aquesta manera des de la producció de l’energia 
primària  fins que l’energia és transferida a la roda (el que 
es coneix com “From Well to Wheel”), el vehicle elèctric 
aprofita entorn al 28% mentre que el de combustió inter-
na només s’apropa al 15%. Aquesta eficiència global del 
vehicle elèctric quasi duplica a la del vehicle de combus-
tió convencional. 
Amb el vehicle elèctric, les emissions de CO2 es reduei-
xen considerablement, i si a més, es considera realit-
zar la recàrrega de les bateries mitjançant l’ús d’energies 
renovables, aleshores es podria arribar a parlar de 0% 
d’emissions.
No obstant, aquest tipus de vehicles a dia d’avui també 
presenten alguns desavantatges. El principal és la reduï-
da autonomia de les bateries i el seu elevat cost. Però es 
creu fermament que aquests desavantatges s’aniran di-
luint a mesura que la tecnologia aporti noves millores 
dins aquest camp (majors densitats energètiques, me-
nors preus per economies d’escala,..). 
Tots aquests desavantatges esmentats, conjuntament 
amb el fet de que l’extracció de petroli cada vegada resul-
ta més complicada i més costosa, fan que l’entrada del ve-
hicle elèctric dins el mercat sigui, a la vegada que lenta, 
però irreversible, fet que ens durà a una nova concepció 
de la mobilitat terrestre, que requereix d’un exhaustiu 
anàlisi tècnic, econòmic i social.
La tecnologia del vehicle elèctric avança, i com es com-
prensiu les empreses elèctriques, tant generadores com 
distribuïdores d’energia, han d’estar preparades per po-
der fer front i gestionar de manera eficient la càrrega 
massiva de vehicles elèctrics que es produirà en el futur. 
Cal entendre que les empreses elèctriques, contribuiràn 
també  en un futur en una funció similar a la que actual-
ment coneixem fan les benzineres, seran les benzineres 
elèctriques o “electrolineres”, per fer càrrega ràpida de les 
bateries del vehicles .
En quant als vehicles, podem observar que s’ha realitzat 
un pas previ a la mobilitat explícitament elèctrica, essent 
a dia d’avui el moment dels vehicles híbrids com a etapa 
de transició a la mobilitat elèctrica 100%, i que està faci-
litant una adaptació a la mobilitat elèctrica, que tot i ser 
lenta, és irreversible.  Els vehicles totalment elèctrics que 
existeixen actualment,  són adients per a trajectes curts, 
inferiors a 100-200 kilòmetres diaris i sobretot per  zones 
urbanes, on augmenta la seva eficiència gràcies a la rege-
neració energètica que es produeix en les frenades o en 
les desacceleracions. 
La Càtedra Endesa Red d’Innovació Energètica de la Uni-
versitat de les Illes Balears, està treballant dins un projec-
te de mobilitat eficient des de 2010,  conjuntament amb 
l’Ajuntament de Palma i amb Endesa Red de Balears, des 
del qual desenvolupem projectes relacionats amb les dis-
ciplines que envolten la tecnologia del vehicle elèctric. 
LA CÀTEDRA ENDESA RED 
I EL VEHÍCLE ELÈCTRIC 
M. ROCA (Director), J. FRAU (Coordinador Endesa), 
B. MAS, V. SALAS I M. VICEDO 
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Cal emfatitzar el canvi de mentalitat, necessari dins la 
societat, en front a aquest nou tipus de mobilitat, on el 
probable estàndar de “repostatge” no serà cada 100-200 
kilòmetres, sinó que ho farem cada dia (probablement 
durant les nits) des de les nostres cases, de la mateixa ma-
nera que ho fem ara, per exemple amb el nostre telèfon 
mòbil. Per això, la importància de crear una eficient in-
fraestructura de punts de recàrrega en edificis i habitat-
ges, a més d’altres, en llocs públics, amb capacitat de tele-
gestió,  és essencial per no fer dues passes endavant i una 
passa enrera.
Dins la Càtedra estam realitzant estudis que permetin 
conèixer el consum d’un vehicle elèctric en funció dels 
diferents paràmetres de conducció, per tal de subminis-
trar  modes de conducció eficient, que permetin aprofi-
tar l’energia de la millor de les maneres, a més de perme-
tre predir  consums energètics ateses les característiques 
geogràfiques d’una regió i els modes de conducció de la 
seva població. 
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